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Izvod: Rod Vigna L. obuhvata ve}i broj vrsta, me|u kojima su i
crnookica, V. unguiculata (L.) Walp., mungo pasulj, V. radiata (L.) Wilczek, i
azuki pasulj, V. angularis, (Willd.) Ohwi & Ohashi, koje su u Srbiji i Crnoj Gori
skoro u potpunosti nepoznate. Mikroogled sa vrstama roda Vigna postavljen
je tokom 2005. godine na Oglednom polju Nau~nog instituta za ratarstvo i
povrtarstvo na Rimskim [an~evima. Sorte crnookice odlikovale su se najve}im 
prose~nim vrednostima visine biljke (114 cm), broja stabala po biljci (1,4),
broja ~lanaka (13,2) i mase biljke (30,19 g). Najvi{i prose~ni prinos zelene
krme postigle su sorte crnookice (23,4 t ha-1), dok su najvi{i prose~ni prinos
sena ostvarile sorte azuki pasulja (5,1 t ha-1).
Klju~ne re~i: zelena krma, seno, Vigna, crnookica, azuki pasulj, mungo 
pasulj.
Uvod
Rod Vigna L. obuhvata vi{e od dve stotine vrsta i blizak je, u botani~kom
smislu, rodu Phaseolus L., {to je bio razlog za dugogodi{nja neslaganja oko
toga kojem od ova dva roda izvesne vrste pripadaju. Me|u vrstama roda Vigna sa 
ekonomskim zna~ajem nalaze se i crnookica, V. unguiculata (L.) Walp., mungo
pasulj, V. radiata (L.) Wilczek, i azuki pasulj, V. angularis, (Willd.) Ohwi & Ohashi,
koje su ne samo va`ne zrnene mahunarke, ve} i krmne biljke i zeleni{no |ubrivo
u mnogim krajevima sveta, Fery, 2002. Od pomenute tri vrste, crnookica se u
najve}oj meri gaji kao krmna biljka, i to kao ~ist usev ili u sme{i sa kukuruzom,
sirkom, sudanskom travom ili suncokretom, ̂ i`ek, 1964, dok se mungo pasulj i
azuki pasulj, i pored toga {to se odlikuju velikim potencijalom, Bhardwaj i sar.,
1997, re|e gaje za krmu, Lumpkin i sar., 1993. Iako se na listi sorti Srbije nalaze
po jedna sorta crnookice i azuki pasulja, Dedi}, 2004, mo`e se re}i da su mungo
pasulj i azuki pasulj nepoznati u Srbiji i Crnoj Gori, dok se crnookica jo{ uvek
nalazi u fazi ispitivanja, Eri} i sar., 1996.
Cilj sprovedenog istra`ivanja sastojao se u sagledavanju mogu}nosti gaje -
nja crnookice, mungo pasulja i azuki pasulja za krmu u uslovima Srbije i Crne
Gore, kao i u odre|ivanju njihovih agronomskih osobina vezanih za krmu.
Materijal i metod rada
Mikroogled sa vrstama roda Vigna postavljen je tokom 2005. godine na
Oglednom polju Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim [an -
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~evima i obuhvatio je po tri sorte crnookice (Xincharo, NI 188 i NI 479), mungo
pasulja (MM 05/01, MM 05/03, i MM 05/05 ) i azuki pasulja (MM 05/02, MM 05/04, i
MM 05/06). Setva svih devet sorti obavljena je 4. maja, Lazi} i sar., 2001, uz
gustinu setve od 30 biljaka po m2 za crnookicu, Radenovi}, 2000, i azuki pasulj,
Hang, 1993, i 50 biljaka po m2 za mungo pasulj, Oplinger i sar., 1997, pri veli~ini 
ogledne parcele od 5 m2 i u tri ponavljanja. Kosidba je izvr{ena u fazi punog
cvetanja i obrazovanja prvih mahuna, Mi{kovi}, 1986, a od agronomskih osobi -
na pra}eni su broj dana od setve do kosidbe, visina biljke (cm), broj stabala po
biljci, broj ~lanaka po stablu, masa biljke (g) i prinos zelene krme (t ha-1) i prinos
sena (t ha-1). Dobijeni rezultati obra|eni su analizom varijanse uz primenu testa
NZR za prag zna~ajnosti od 5% i 1%.
Rezultati i diskusija
Uo~ene su statisti~ki zna~ajne razlike u ve}ini ispitivanih agronomskih
osobina vezanih za krmu, kako izme|u pojedinih vrsta, tako i izme|u pojedinih
sorti unutar vrsta (Tab. 1).
Tab. 1. Agronomske osobine vrsta roda Vigna i njihovih sorti vezanih za krmu 2005.
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Xincharo 117 161 2,2 17,0 43,84 34,2 6,5
NI 188 98 70 1,0 11,0 29,98 23,6 5,0
NI 479 112 112 1,0 11,5 16,74 12,4 2,5
Prosek
Mean




MM 05/01 86 88 1,0 11,8 40,69 31,0 8,1
MM 05/03 86 56 1,0 8,8 11,43 8,4 2,1
MM 05/05 88 76 1,0 9,8 15,00 11,2 3,2
Prosek
Mean





MM 05/02 90 50 1,0 10,3 32,19 24,8 7,4
MM 05/04 93 54 1,0 10,5 23,48 18,6 5,0
MM 05/06 90 43 1,0 8,7 14,16 11,0 3,0
Prosek
Mean
91 49 1,0 9,8 23,28 18,1 5,1
NZR
LSD
0,05 7 15 0,3 2,3 6,62 5,5 0,9
0,01 10 22 0,5 2,9 8,31 8,4 1,4
Prinosi krme crnookice bili su u ravni sa onima koji se posti`u u afri~kim
zemljama odakle ova vrsta vodi poreklo, Skerman, 1977. Odlikuju}i se najve}im
prose~nim vrednostima broja dana od setve do kosidbe (117), visine biljke (161
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cm), broja stabala po biljci (2,2), broja ~lanaka po stablu (17,0) i mase biljke u
sve`em stanju (43,84 g), sorta Xincharo je ostvarila najve}e prinose zelene krme
i sena (34,2 t ha-1 i 6,5 t ha-1). Najmanje prose~ne vrednosti broja dana od setve
do kosidbe (98), visine biljke (70 cm) i broja ~lanaka po stablu (11,0) bile su kod
sorte NI 188, dok su najmanja masa biljke u sve`em stanju (16,74 g) i najmanji
prinosi zelene krme i sena (12, 4 t ha-1 i 2,5 t ha-1) odre|eni kod sorte NI 479.
Obe ove sorte imale su isti broj stabala po biljci (1,0).
Vrednosti visine biljke sorti mungo pasulja kretale su se od 56 cm kod sorte
MM 05/03 do 88 cm kod sorte MM 05/01, {to se mo`e smatrati u okviru proseka za
vrstu, Purseglove, 1974. Sa prose~nom vredno{}u od 87 dana od setve do
kosidbe i brojem stabala po biljci od 1,0, nije bilo zna~ajnih razlika u ove dve
osobine izme|u sve tri sorte. Zahvaljuju}i najve}em broju ~lanaka po stablu (11,8) 
i najve}oj masi biljke u sve`em stanju (40,69 g), sorta MM 05/01 je ostva ri la
najvi{e prinose zelene krme i sena (31,0 t ha-1 i 8,1 t ha-1), potvr|uju}i da mun go
pasulj mo`e da bude prinosniji od crnookice, FAO, 2005. Sorta MM 05/03
odlikovala se najmanjim vrednostima broja ~lanaka po stablu (8,8), mase biljke u
sve`em stanju (11,43 g) i prinosa zelene krme i sena (8,4 t ha-1 i 2,1 t ha-1).
Variranje broja dana od setve do kosidbe, izme|u 90 kod sorti MM 05/02 i MM
05/06 i 93 kod sorte MM 05/04, i visine biljke, izme|u 43 cm kod sorte MM 05/06 i
54 cm kod sorte MM 05/04, uobi~ajeno je za ve}inu gajenih sorti azuki pasulja,
Hardman i sar., 1997. Sve tri sorte azuki pasulja imale su istovetan broj stabala po
biljci (1,0). Sorta MM 05/04 imala je najve}i broj ~lanaka po stablu (10,5), dok je
sorta MM 05/02 bila sa najve}om masom biljke u sve`em stanju (32,19 g) i najvi{im
prinosima zelene krme i sena (24,8 t ha-1 i 7,4 t ha-1). Sorta MM 05/06 se odlikovala i 
najmanjim vrednostima broja ~lanaka po stablu (8,7), mase biljke u sve`em stanju
(14,16 g) i prinosima zelene krme i sena (11,0 t ha-1 i 3,0 t ha-1).
Zaklju~ak
Iako zasnovano na jednogodi{njim rezultatima, mo`e se zaklju~iti da je
gajenje crnookice, mungo pasulja i azuki pasulja u agroekolo{kim uslovima
Srbije i Crne Gore mogu}e, kao i da sve tri vrste, a posebno crnookica, poseduju
zna~ajan potencijal za visoke prinose zelene krme i sena. Gajenjem vrsta roda
Vigna za krmu stvara se mogu}nost za dodatnim izvorom proteina biljnog
porekla i to u doba kada tradicionalno gajene jednogodi{nje krmne mahunar ke,
poput gra{ka ili grahorica, nisu prisutne na proizvodnim povr{inama. Ostvarene
rezultate neophodno je proveriti putem postavljanja istog ogleda tokom
narednih godina, kao i pro{iriti ih kroz saznanja o hemijskom sastavu suve
materije ispitivanih sorti i njihovoj primeni u ishrani doma}ih `ivotinja. Sa
stanovi{ta oplemenjivanja, me|u ispitivanim sortama postoje i one koje bi
mogle da poslu`e kao roditeljske komponente u ukr{tanjima i stvaranju novih
sorti, uz napomenu da takve sorte moraju da poseduju i odgovaraju}u fotope -
riodsku reakciju, {to je jedan od osnovnih preduslova za uspe{nu proizvodnju
semena i {irenje novostvorene sorte u proizvodnji.
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AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF 
GENUS Vigna L. RELATED TO FORAGE
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Sum mary: Among many spe cies of ge nus Vigna L. are cow pea, V. unguiculata (L.)
Walp., mung bean, V. radiata (L.) Wilczek, and adzuki bean, V. angularis (Willd.) Ohwi &
Ohashi, that are al most com pletely un known in Ser bia and Montenegro. A small-plot trial
was set up in 2005 at the Rimski [an~evi Ex per i ment Field of the In sti tute of Field and
Veg e ta ble Crops in Novi Sad. The cultivars of cow pea had the great est av er age val ues of
plant height (114 cm), num ber of stems per plant (1,4), num ber of internodes (13,2) and
plant mass (30,19 g). The great est av er age yield of fresh weight was found in the cultivars
of cow pea (23,4 t ha-1), while the great est av er age yield of hay was in the cultivars of
adzuki bean (5,1 t ha-1).
Key words: green for age, hay, Vigna, cow pea, adzuki bean, mung bean
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